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АНАЛІЗ ЗАКОНУ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2017 ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Закон про вищу освіту та наукові дослідження 2017 року є одним з найважливіших юридичних документів, що регулюють процес професійної підготовки фахівців усіх галузей. Він був прийнятий для модернізації положень  Закону про вищу та професійну освіту 1992 року в квітні 2017 року. Зазначається, що цей закон є першою регулюючою реформою вищої освіти Великої Британії за останні 25 років і відображає новітні тенденції розвитку вищої освіти та пропонує розв’язання нагальних питань, що виникли за цей період [1].
Вищі навчальні заклади Великої Британії підтримали внесення законопроекту оскільки  існуюче законодавство про вищу освіту не відображає зміни, які зазнав сектор з 1992 року. Впровадження нового законодавства з одного боку могло б негативно вплинути на ті особливості вищої освіти Великої Британії, які вигідно відрізняли її від інших країн (наприклад, автономія університетів) тому деякі освітяни були стурбовані, що члени парламенту та інші особи, котрі розробляли проект закону, ігноруватимуть їхню думку. [2]   Проте було зроблено висновок, що фінальний варіант Закону включає в себе необхідні правки, має багато переваг та повинен забезпечити засади успішного розвитку сектора в майбутньому [3].  
Закон включає в себе чотири ключові частини, а саме: Про впровадження Офісу студентів, Про внесення змін до законодавства про фінансування студентів, Про створення органу Дослідження та Інновації Об’єднаного Королівства ДІОК (United Kingdom Research and Innovation (UKRI)) та Про різне, включаючи регулювання трансакцій та обміну даними [4]. Таким чином було створено два нових контролюючих органи: Офіс студентів та ДІОК. 
Офіс студентів має на меті замінити собою Раду з фінансування вищої світи Англії (Higher Education Funding Council for England (HEFCE)). Наголошується [3], що Офіс студентів позиціонується як ринковий регулятор і захисник інтересів студентів. Закон також надає цьому органу право титулувати освітні організації відповідно до рівня їхньої акредитації та називати їх університетами [4].
Дослідження та Інновації Об’єднаного Королівства ДІОК об’єднує сім дослідницьких рад країни, маючи на меті посилення міждисциплінарних досліджень та контролювання бюджетами для окремих напрямків дослідження. Тим самим влада буде коригувати напрямки майбутніх наукових досліджень і в той же час надаватиме певну автономію фінансування в межах наукових дослідних проектів [5].
Таким чином ми можемо зробити висновок, що найнагальніші проблеми в сфері вищої освіти Великої Британії пов’язані в першу чергу з положенням студентів в цій сфері, наданням їм фінансової та інформаційної допомоги. Тобто нове законодавство стає більш студентоцентричним. В той же час влада опікується розвитком наукових досліджень, маючи на меті зміцнити співпрацю вчених різних спеціальностей, але і посилюючи контроль з фінансування. 
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